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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum 
meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati 
banyak proses, bukan hanya mengimginkan hasil akhir dan tahu 
beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyatannya 
banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres percayalah 
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Corporate value means also maximize the present value of all benefits to 
be received by shareholders in the future. The firm's value to be reflected on the 
magnitude of the company's stock price in the long term. The higher the stock 
price then we can say the company's value too high. This study aimed to 
determine the effect of protitability, firm size, debt policy and capital structure to 
the company's value. The population in this study is a sub sector food and 
beverage industry sectors listed on the Stock Exchange in 2013-2017 amount 18 
companies. Data analysis techniques used in this study is using in this research is 
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 
Corporate Social Responsibility measured by PBV and Tobin’s Q not related to 
Firm Value,Sales Growth measured by PBV is realated to Firm Value while Sales 
Growth measured by Tobin’s Q is not realated to Firm Value, Capital Intensity 
measured by PBV is not realated to Firm Value while Capital Intensity measured 
by Tobin’s Q is realated to Firm Value. 
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Pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang berkeinginan untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan berarti juga 
memaksimumkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh 
pemegang saham dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat dicerminkan 
dari besaran harga saham perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Semakin 
tinggi harga saham maka dapat dikatakan nilai perusahaan juga tinggi. Penelitian 
ini bertujan untuk mengetahui pengaruh tanggungjawab sosial perusahaan, 
pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap nilai perusahaan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor food and beverage yang 
terdaftar di BEI tahun 2013-2017 yang berjumlah 18 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung 
jawab sosial perusahaan yang diukur dengan PBV dan Tobin’s Q tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan penjualan yang diukur 
dengan PBV berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan pertumbuhan 
penjualan yang diukur dengan Tobin’s Q berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
dan Intensitas modal yang diukur dengan PBV berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan intensitas modal yang diukur dengan Tobin’s Q 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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